






HELSINKI - HEIKINKATU 9 II H:FORS - HENRIKSG. 9




Koko Tavall. Double Special ' Sisäreng. Sarja






















































1005 :— 1260: -
1040:—


























































































































KUORMA* JA LINJAVAUNUJA VARTEN
LUFTTRYCKTABELL
FÖR LAST, OCH LINIEVAGNLI JEVAGNAR
Matalapaine» | Minimipainel Korkeapaine* I Minimipainelrenkaat ilmak. I renkaat ilmak.
Högtrycks* MinimiLågtrycks» Minimi» Högtrycks* Minimi





















36 x 8 8.00
40 x 8 8.00
38 x 9 8.50
42x9 8.50
40 x 10 9.50





















Koko c. i c.—.»— Sisärengas Vanne



















































34x7 4820: — 591: —

















K.F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO 0.-V.
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